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Introducción 
P l a s m a F r e s c o C o n g e l a d o ( P F C ) p o r 
s u i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a p a r a la a u t o s u -
f i c i e n c i a y p o r q u e s u u s o t r a n s f u s i o n a l 
p u d i e r a t e n e r un r i e s g o p o t e n c i a l de t r a n s -
m i t i r e n f e r m e d a d e s h a s i d o o b j e t o d e 
e s p e c i a l a t e n c i ó n e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s . 
H o y , el r i e s g o r e s i d u a l t r a n s f u s i o n a l e s 
m í n i m o y a q u e los a c t u a l e s s i s t e m a s d e 
s e l e c c i ó n de d o n a n t e s y c r i b a d o de d o n a -
c i o n e s c o n m é t o d o s c a d a v e z m á s s e n s i -
b l e s ha c o n s e g u i d o u n a d i s m i n u c i ó n d r á s -
t i ca de l m i s m o , p e r o el i dea l d e r i esgo c e r o 
e s t o d a v í a h o y i n a l c a n z a b l e . El P F C e s e l 
c o m p o n e n t e s a n g u í n e o p a r a t r a n s f u s i ó n 
q u e p e r m i t e s e r s o m e t i d o a p r o c e s o s d e 
s e g u r i z a c i ó n a d i c i o n a l e s d e b i d o a s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s de c o n s e r v a c i ó n ( c o n g e l a -
c i ó n a - 3 0 a c o n u n a c a d u c i d a d d e un a ñ o ) 
y c o m p o s i c i ó n (no t i e n e e l e m e n t o s c e l u l a -
res ) . S e p r e t e n d e r í a as í m i n i m i z a r a l g u -
n o s d e los r i e s g o s p o t e n c i a l e s a s o c i a d o s 
a s u t r a n s f u s i ó n d e b i d o s a la p o s i b l e p r e -
s e n c i a d e a g e n t e s v i r a l e s n o d e t e c t a d o s 
e n las p r u e b a s de r u t i na o al p e r í o d o de 
v e n t a n a i n m u n o l ó g i c a . (1 ,2 ) . 
(")Banc de Sang de Balears, Complejo Hospita-
lario de Mal lorca. 
Los p r o c e s o s d e s e g u r i z a c i ó n a d i c i o n a l 
q u e p u e d e n se r a p l i c a d o s e n el P F C s o n , 
e n p r i m e r l u g a r la cuarentena, q u e n o s 
p e r m i t e r e t e n e r u n a u n i d a d d e p l a s m a 
h a s t a q u e e l d o n a n t e v u e l v e a h a c e r 
d o n a c i ó n en 4 - 6 m e s e s y s u s a n a l í t i c a s 
s i g u e n s i e n d o n e g a t i v a s , lo q u e n o s a s e -
g u r a q u e la d o n a c i ó n p r e v i a n o e s t a b a e n 
un p e r í o d o v e n t a n a , (3 ) . A d e m á s e x i s t e n 
p r o c e s o s de inactivación viral, q u e m e d i a n -
te m é t o d o s f i s i c o - q u í m i c o s i n a c t i v a n d e -
t e r m i n a d o s v i r u s de l P F C c o m o los q u e 
p o s e e n e n v o l t u r a l i p íd i ca e n e l c a s o q u e 
e x i s t i e r a . ( 4 ,5 ) . 
D e s d e q u e el t e m a d e l as p o s i b l e s 
o p c i o n e s de s e g u r i z a c i ó n de l P F C e m p e -
z ó a p l a n t e a r s e , h a t o m a d o m a y o r r e l e -
v a n c i a la c u e s t i ó n de s i s u uso h o s p i t a l a -
r io e s el a d e c u a d o y s e a j u s t a o no a los 
c r i t e r i o s d e la c o n f e r e n c i a de c o n s e n s o 
c e l e b r a d a en 1 9 9 3 y q u e r e p r o d u c i m o s a l 
f i na l de l a r t í c u l o en la c u a l se e s p e c i f i c a -
ron los c r i t e r i o s p a r a la t r a n s f u s i ó n d e 
p l a s m a . C o n s e g u r i d a d , un e s f u e r z o p a r a 
res t r i ng i r su u t i l i z a c i ó n a i n d i c a c i o n e s b i e n 
d e f i n i d a s s i g n i f i c a r í a un m e n o r c o n s u m o y 
p o r t a n t o u n a d i s m i n u c i ó n d e los r i e s g o s 
a s o c i a d o s a s u t r a n s f u s i ó n , al m i s m o t i e m -
p o q u e s e d i s m i n u i r í a s u dé f i c i t p a r a la 
f a b r i c a c i ó n d e h e m o d e r i v a d o s f a r m a c é u t i -
c o s . (6) . 
H e m o s e s t u d i a d o la e v o l u c i ó n de l c o n -
s u m o en B a l e a r e s y a l g u n o s d a t o s i n i c i a -
les q u e n o s p e r m i t a n c u a n t i f i c a r el c o l e c -
t i v o d e p a c i e n t e s e n e l q u e al r e c i b i r 
e x c l u s i v a m e n t e p l a s m a s e p o d r í a e v a l u a r 
la s e g u r i d a d a d i c i o n a l a p o r t a d a p o r las 
d i s t i n t a s o p c i o n e s d e s e g u r i z a c i ó n d e l 
m i s m o 
Material y métodos 
h e m o s r e c o g i d o el c o n s u m o h o s p i t a l a -
r io d e P F C de t o d o s los c e n t r o s d e B a l e a -
res c o r r e s p o n d i e n t e s a los a ñ o s 1 9 9 4 , 1 9 9 5 
y 1 9 9 6 , a s í c o m o d a t o s r e l a t i v o s a d o s 
c e n t r o s h o s p i t a l a r i o s s o b r e p a c i e n t e s q u e 
r e c i b i e r o n P F C d u r a n t e 1 9 9 6 . 
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Resul tados Conclusiones 
L a e v o l u c i ó n de l n ú m e r o de u n i d a d e s 
de p l a s m a t r a n s f u n d i d o e n B a l e a r e s en 
r e l a c i ó n a las u n i d a d e s d e h e m a t í e s en 
los ú l t i m o s 3 a ñ o s ha s i d o e l s i g u i e n t e : 
B a l e a r e s . P F C t r a n s f u n d i d o 
1 9 9 4 1 U n i d a d P F C : 
5 ,2 u n i d a d e s de C. de H e m a t í e s 
1 9 9 5 1 U n i d a d P F C : 
8 ,2 u n i d a d e s de C. de H e m a t í e s 
1 9 9 6 1 U n i d a d P F C : 
7 ,6 u n i d a d e s de C. de H e m a t í e s 
El v o l u m e n m e d i o d e las u n i d a d e s de 
P F C t r a n s f u n d i d a s f u e de 2 4 0 , 5 c c . 
En los d o s h o s p i t a l e s e s t u d i a d o s un 
1 0 , 4 % d e l o s p a c i e n t e s t r a n s f u n d i d o s 
r e c i b i e r o n P F C . 
Un 2 , 2 % de los p a c i e n t e s t r a n s f u n d i -
dos r ec i b i ó e x c l u s i v a m e n t e P F C , p e r o es te 
p e q u e ñ o c o l e c t i v o rec ib ió el 2 1 , 9 % de l to ta l 
de P F C t r a n s f u n d i d o , (ver g r á f i c o ) . 
L o s s e r v i c i o s c o n m á s c o n s u m o d e 
p l a s m a f u e r o n p o r e s t e o r d e n : 
U C I 3 4 % 
C i r u g í a 2 5 , 3 % 
H e m a t o - o n c o l o g í a 1 4 , 1 % 
M e d i c i n a I n t e r n a 1 3 , 5 % 
T r a u m a t o l o g í a 7 , 8 % 
O t r o s 5 , 3 % 
En r e l a c i ó n al n ú m e r o d e P F C rec ib i -
d o s p o r p a c i e n t e e n los s e r v i c i o s c i t a d o s , 
o b s e r v a m o s q u e n o e x i s t e n e n n u e s t r a 
e x p e r i e n c i a d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s : 
U C I 3 ,13 U n i d . / p a c i e n t e 
C i r u g í a 3 , 1 3 
H e m a t o - o n c o l o g í a 3 , 0 0 
T r a u m a t o l o g í a 3 , 1 4 
M e d i c i n a I n t e r n a 2 , 7 7 
L a s c a u s a q u e m o t i v a r o n la t r a n s f u s i ó n 
de P F C e n los p a c i e n t e s q u e ú n i c a m e n t e 
r e c i b i e r o n P F C f u e r o n f u n d a m e n t a l m e n t e : 
- C o r r e g i r d e f e c t o s de la c o a g u l a c i ó n 
a n t e i n t e r v e n c i o n e s q u i r ú r g i c a s 
- C o r r e g i r c u a d r o s h e m o r r á g i c o s e n 
p a c i e n t e s c o n a l t e r a c i ó n de la c o a g u l a c i ó n . 
H e m o s o b s e r v a d o un d i s c r e t o i n c r e -
m e n t o e n e l c o n s u m o de P F C e n n u e s t r a 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a d u r a n t e 1 9 9 6 , 
a u n q u e se h a b í a c o n s e g u i d o r e d u c i r el 
c o n s u m o de l a ñ o an te r io r . 
El 2 , 2 % d e p a c i e n t e s t r a n s f u n d i d o s 
r e c i b i e r o n e x c l u s i v a m e n t e P F C p e r o c o n -
s u m i e r o n el 2 1 , 9 % de l t o t a l d e p l a s m a 
t r a n s f u n d i d o , s i e n d o é s t e e l c o l e c t i v o 
d o n d e p o d r í a e v a l u a r s e m e j o r la s e g u r i -
d a d a d i c i o n a l a p o r t a d a por los m é t o d o s 
de s e g u r i z a c i ó n o i n a c t i v a c i ó n de l p l a s m a . 
Los s e r v i c i o s m á s c o n s u m i d o r e s h a n 
s ido U C I y C i r u g í a , s in q u e p o d a m o s v a l o -
rar c o n los d a t o s a p o r t a d o s la e x i s t e n c i a o 
no d e a l t e r n a t i v a s t e r a p é u t i c a s e s p e c í f i -
cas a la d i c h a t r a n s f u s i ó n . 
H a c e r un r e c o r d a t o r i o de las i n d i c a c i o -
nes c o n c r e t a s t r a n s f u s i o n a l e s d e l p l a s m a 
nos p a r e c e r e l e v a n t e p o r lo q u e a c o n t i -
n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s la c o n f e r e n c i a de l 
C o n s e n s o c e l e b r a d a e n 1 9 9 3 , e n la c u a l 
s e e x p o n e n los c r i t e r i os p a r a la t r a n s f u -
s i ó n d e P F C , as í c o m o s u s p r i n c i p a l e s 
r i esgos y a l t e r n a t i v a s t e r a p é u t i c a s . 
Conferencias de Consenso 
(1993) 
I n d i c a c i o n e s c l í n i c a s y r i e s g o s d e l 
p l a s m a f r e s c o c o n g e l a d o 
S u b d i r e c c i ó n G e n e r a l de P l a n i f i c a c i ó n 
S a n i t a r i a . 
M i n i s t e r i o d e s a n i d a d y C o n s u m o . 
M a d r i d . 
D o c u m e n t o f i n a l 
D e f i n i c i ó n d e P l a s m a f r e s c o c o n g e l a d o 
( P F C ) 
S e d e f i n e c o m o P l a s m a F r e s c o C o n g e -
lado ( P F C ) el s e p a r a d o d e la s a n g r e d e un 
d o n a n t e po r c e n t r i f u g a c i ó n o a f é r e s i s y 
c o n g e l a d o a u n a t e m p e r a t u r a i n fe r i o r a -
3 0 9 C . El m é t o d o d e p r e p a r a c i ó n d e b e 
a s e g u r a r el m a n t e n i m i e n t o d e u n a a c t i v i -
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d a d p r o m e d i o d e f a c t o r V I I I c o a g u l a n t e 
i g u a l o s u p e r i o r a 0 ,7 U /m l . 
I n d i c a c i o n e s c l í n i c a s d e l P F C 
Indicaciones en las que su uso está 
establecido y demostrada su eficacia. 
E x i s t e n p o c a s s i t u a c i o n e s c l í n i c a s en l as 
q u e el P F C t i e n e u n a u t i l i d a d t e r a p é u t i c a 
d e m o s t r a d a , y a s e a p o r q u e l o s d a t o s 
p u b l i c a d o s d i s p o n i b l e s s o n i n s u f i c i e n t e s 
p a r a e x t r a e r c o n c l u s i o n e s d e f i n i t i v a s , o 
p o r q u e s u a d m i n i s t r a c i ó n en p a c i e n t e s c o n 
p a t o l o g í a s c o m p l e j a s q u e r e c i b e n s i m u l t á -
n e a m e n t e o t r os t r a t a m i e n t o s , h a c e c o m -
p l i c a d o c u a n d o no i m p o s i b l e , el a n á l i s i s 
de l b e n e f i c i o i n d i v i d u a l de c a d a t r a t a m i e n -
t o . 
A p e s a r de e l l o , s e c o n s i d e r a q u e el 
P F C e s t á i n d i c a d o e n : 
1 . P ú r p u r a t r o m b ó t i c a t r o m b o c i t o p é n i -
c a 
2 . P ú r p u r a f u l m i n a n t e de l r e c i é n n a c i -
d o , s e c u n d a r i a a la d e f i c i e n c i a c o n g è n i t a 
d e la p r o t e í n a C o d e la p r o t e í n a S, s i e m -
p r e q u e n o se d i s p o n g a de c o n c e n t r a d o s 
e s p e c í f i c o s de d i c h o s f a c t o r e s . 
3. E x a n g u i n o t r a n s f u s i ó n en n e o n a t o s , 
p a r a r e c o n s t r u i r e l c o n c e n t r a d o d e h e m a -
t íes c u a n d o no h a y s a n g r e t o t a l . 
Indicaciones en las que su uso está 
condicionado a la existencia de hemo-
rragia grave y alteraciones significati-
vas de las pruebas de coagulación 
1 . En p a c i e n t e s q u e r e c i b e n u n a t r a n s -
f u s i ó n m a s i v a , d e f i n i d a c o m o r e p o s i c i ó n 
d e u n v o l u m e n i gua l o s u p e r i o r a s u v o l e -
m i a e n m e n o s d e 2 4 h o r a s . 
2 . T r a s p l a n t e h e p á t i c o . 
3 . R e p o s i c i ó n d e los f a c t o r e s d e la c o -
a g u l a c i ó n en las d e f i c i e n c i a s c o n g é n i t a s 
c u a n d o no e x i s t e n c o n c e n t r a d o s de f a c t o -
res e s p e c í f i c o s . 
4 . S i t u a c i o n e s c l í n i c a s c o n dé f i c i t de v i -
t a m i n a K q u e n o p e r m i t e n e s p e r a r la res -
p u e s t a a la a d m i n i s t r a c i ó n d e v i t a m i n a K 
i n t r a v e n o s a o no r e s p o n d a n a d e c u a d a -
m e n t e a é s t a ( m a l a b s o r c i ó n , e n f e r m e d a d 
h e m o r r á g i c a d e l r e c i é n n a c i d o , e n t r e 
o t r a s ) . 
5. N e u t r a l i z a c i ó n i n m e d i a t a de l e f e c t o 
d e los a n t i c o a g u l a n t e s o r a l e s . Los c o n c e n -
t r a d o s de l c o m p l e j o p r o t r o m b í n i c o s ó l o e s -
t a r á n i n d i c a d o s e n c a s o s de h e m o r r a g i a 
c o n r i e s g o v i ta l i n m i n e n t e , o d e s o b r e c a r -
g a c i r c u l a t o r i a g r a v e . 
6. S e c u n d a r l a s a t r a t a m i e n t o s t r o m b o -
l í t i cos , c u a n d o la h e m o r r a g i a p e r s i s t a t r a s 
s u s p e n d e r la p e r f u s i ó n de l f á r m a c o t r o m -
bo l í t i co y d e s p u é s d e a d m i n i s t r a r u n i n h i -
b i d o r e s p e c í f i c o d e la f i b r i n o l i s i s . 
7. C o a g u l a c i ó n I n t r a v a s c u l a r D i s e m i n a -
d a (C ID) a g u d a , u n a v e z i n s t a u r a d o e l t r a -
t a m i e n t o a d e c u a d o . 
8. C i r u g í a c a r d í a c a c o n c i r c u l a c i ó n e x -
t r a c o r p ó r e a ( C E C ) s i e m p r e q u e s e h a y a n 
d e s c a r t a d o o t r o s m o t i v o s d e h e m o r r a g i a 
( i n s u f i c i e n t e n e u t r a l i z a c i ó n d e la h e p a r i n a , 
c i f r a d e p l a q u e t a s d i s m i n u i d a ). 
En é s t o s p a c i e n t e s la c a u s a de h e m o -
r rag ia p a t o l ó g i c a m á s f r e c u e n t e es la t r o m -
b o c i t o p e n i a y /o la t r o m b o c i t o p a t í a . E s t o s 
m i s m o s c r i t e r i o s se a p l i c a n a p a c i e n t e s 
p e d i á t r i c o s s o m e t i d o s a o x i g e n a c i ó n ex -
t r a c o r p ó r e a t r a n s m e n b r a n a ( E C M O ) . 
9. En p a c i e n t e s c o n i n s u f i c i e n c i a h e p a -
t o c e l u l a r g r a v e y h e m o r r a g i a m i c r o v a s c u -
lar d i f u s a o h e m o r r a g i a l o c a l i z a d a c o n r ies -
g o v i t a l . 
10. R e p o s i c i ó n de los f a c t o r e s p l a s m á -
t i cos d e la c o a g u l a c i ó n d e p l e c i o n a d o s d u -
ran te el r e c a m b i o p l a s m á t i c o c u a n d o s e 
h a y a u t i l i zado a l b ú m i n a c o m o s o l u c i ó n d e 
r e c a m b i o . 
Indicaciones en las que su uso está 
condicionado a otros factores 
En a u s e n c i a d e c l í n i c a d e h e m o r r a g i a 
s e r á s u f i c i e n t e la a l t e r a c i ó n de las p r u e -
b a s d e c o a g u l a c i ó n p a r a i n d i c a r el P F C : 
e n p a c i e n t e s c o n dé f i c i t c o n g é n i t o d e la 
c o a g u l a c i ó n , c u a n d o no e x i s t a n c o n c e n -
t r a d o s d e f a c t o r e s e s p e c í f i c o s , a n t e la 
e v e n t u a l i d a d d e u n a a c t u a c i ó n a g r e s i v a : 
c i r u g í a , e x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s , b i o p s i a s u 
o t ros p r o c e d i m i e n t o s i n v a s i v o s y /o t r a u m á -
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t i c o s , y e n p a c i e n t e s t r a t a d o s c o n a n t i c o a ­
g u l a c i ó n o r a l q u e p r e c i s e n c i r u g í a i n m i ­
n e n t e y, p o r c o n s i g u i e n t e , no se p u e d a 
e s p e r a r e l t i e m p o n e c e s a r i o p a r a la c o ­
r r e c c i ó n d e la h e m o s t a s i a c o n v i t a m i n a K 
i n t r a v e n o s a ( 6 - 8 h ) . 
Situaciones en las que existe con­
troversia sobre su efectividad. Los d a ­
t o s d i s p o n i b l e s s o n i n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p o y a r el u s o s i s t e m á t i c o de l P F C e n las 
s i g u i e n t e s s i t u a c i o n e s : 
1 . P r e v e n c i ó n d e la h e m o r r a g i a m i c r o -
v a s c u l a r d i f u s a e n e n f e r m o s q u e , d e s p u é s 
de h a b e r s i d o t r a n s f u n d i d o s m a s i v a m e n t e , 
t e n g a n a l t e r a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s d e las 
p r u e b a s d e c o a g u l a c i ó n , a u n q u e no p r e ­
s e n t e n m a n i f e s t a c i o n e s h e m o r r á g i c a s . S i la 
h e m o r r a g i a e s m a s i v a ( l e s i ó n de g r a n d e s 
v a s o s , a m p l i a s s u p e r f i c i e s h e m o r r á g i c a s 
o t r a u m a t i s m o s e x t e n s o s ) , y e l ú n i c o 
c o m p o n e n t e s a n g u í n e o u t i l i z a d o e n la 
r e p o s i c i ó n e s c o n c e n t r a d o de h e m a t í e s , 
p u e d e a d m i n i s t r a r s e e m p í r i c a m e n t e P F C 
m i e n t r a s n o se d i s p o n g a de l r e s u l t a d o de 
las p r u e b a s d e c o a g u l a c i ó n . 
2 . C o m o p r o f i l a x i s d e la h e m o r r a g i a e n 
p a c i e n t e s c o n h e p a t o p a t í a s a g u d a s y 
c r ó n i c a s y t r a s t o r n o s i m p o r t a n t e s de la 
c o a g u l a c i ó n , q u e d e b e n se r t r a t a d o s q u i ­
r ú r g i c a m e n t e o se r o b j e t o de c u a l q u i e r o t ro 
p r o c e d i m i e n t o d i a g n ó s t i c o o t e r a p é u t i c o 
i n v a s i v o . 
3 . En los p a c i e n t e s en e s t a d o c r í t i co 
po r q u e m a d u r a s e n f a s e d e r e a n i m a c i ó n 
no p u e d e r e c o m e n d a r s e s u u t i l i zac i ón s is ­
t e m á t i c a . En q u e m a d o s , d e m á s de l 3 0 -
4 0 % de s u s u p e r f i c i e c o r p o r a l , q u e t ras la 
t e r a p é u t i c a c o n v e n c i o n a l p r e s e n t e n g r a n ­
d e s e d e m a s e n z o n a q u e m a d a y n o q u e ­
m a d a , j u n t o c o n e d e m a a l v e o l a r , d e b e r í a 
v a l o r a r s e e l r i e s g o - b e n e f i c i o d e s u u t i l i za ­
c i ó n a pa r t i r d e las p r i m e r a s 12 h de la 
q u e m a d u r a . 
Situaciones en las que su uso no está 
indicado 
1 . T o d a s a q u e l l a s q u e p u e d a n reso l ­
v e r s e c o n t e r a p é u t i c a s a l t e r n a t i v a s o c o ­
a d y u v a n t e s ( c o n c e n t r a d o s e s p e c í f i c o s , 
m e d i d a s f í s i c as , a n t i f i b r i n o l í t i c o s o d e s m o -
p r e s i n a ) . 
2 . En la r e p o s i c i ó n d e la v o l e m i a , c o m o 
e x p a n s o r d e v o l u m e n o p a r a la r e c u p e r a ­
c i ó n y m a n t e n i m i e n t o d e la p r e s i ó n a r te r i a l 
y /u o n c ó t i c a . 
3 . C o m o p a r t e i n t e g r a n t e d e e s q u e m a s 
de r e p o s i c i ó n p r e d e t e r m i n a d o s po r e j e m ­
p lo , u n a u n i d a d de P F C p o r c a d a 2 o 3 
c o n c e n t r a d o s de h e m a t í e s . 
4 . P r e v e n c i ó n de la h e m o r r a g i a i n t ra -
v e n t r i c u l a r de l r e c i é n n a c i d o p r e m a t u r o . 
5. C o m o a p o r t e d e i n m u n o g l o b u l i n a s . 
6 . U s o p r o f i l á c t i c o e n p a c i e n t e s d i a g ­
n o s t i c a d o s de h e p a t o p a t í a c r ó n i c a c o n a l ­
t e r a c i ó n de las p r u e b a s de c o a g u l a c i ó n , 
q u e v a n a se r s u j e t o s a p r o c e d i m i e n t o s in ­
v a s i v o s m e n o r e s . 
7. En p a c i e n t e s c o n h e p a t o p a t í a c r ó n i ­
c a e i n s u f i c i e n c i a h e p a t o c e l u l a r a v a n z a d a 
en f a s e t e r m i n a l . 
8. El P F C no d e b e u t i l i za rse c o m o apo r ­
t e : a) N u t r i c i o n a l o p a r a la c o r r e c c i ó n de 
h i p o p r o t e i n e m i a ; b) a l i m e n t a c i ó n p a r e n t e -
ral p r o l o n g a d a o i n e s p e c i f i c a m e n t e e n e l 
p a c i e n t e s é p t i c o ; c) de c o m p o n e n t e s de l 
c o m p l e m e n t o , y d) d e f a c t o r e s d e c o a g u ­
l ac i ón en el r e c a m b i o p l a s m á t i c o e x c e p t o 
en los a p a r t a d o s " P ú r p u r a t r o m b ó t i c a t r o m -
b o c i t o p é n i c a " y " R e p o s i c i ó n d e los f a c t o ­
res p l a s m á t i c o s de la c o a g u l a c i ó n d e p l e -
c i o n a d o s d u r a n t e el r e c a m b i o p l a s m á t i c o " 
9. C o r r e c c i ó n de l e f e c t o a n t i c o a g u l a n t e 
de la h e p a r i n a . 
10. R e p o s i c i ó n de l v o l u m e n e n las s a n ­
g r í as en el r e c i é n n a c i d o c o n p o l i c i t e m i a . 
1 1 . A j u s t e de l h e m a t o c r i t o d e los c o n ­
c e n t r a d o s de h e m a t í e s q u e v a n a se r t r a n s ­
f u n d i d o s a los rec ién n a c i d o s . 
En g e n e r a l , s i e m p r e q u e no e x i s t a u n a 
i n d i c a c i ó n f o r m a l n i c o n d i c i o n a d a , s e 
c o n s i d e r a r á q u e la a d m i n i s t r a c i ó n d e p l a s ­
m a e s t á c o n t r a i n d i c a d a p o r los r i e s g o s 
p o t e n c i a l e s q u e c o n l l e v a y a n t e la n e c e s i ­
d a d de l uso r a c i o n a l d e un p r o d u c t o d e 
o r i g e n h u m a n o d e d i s p o n i b i l i d a d l i m i t a d a . 
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Valor de las pruebas biológicas como 
soporte para su indicación y/o evalua­
ción 
1 . L a s p r u e b a s d e c o a g u l a c i ó n s o n 
i m p r e s c i n d i b l e s t a n t o p a r a e s t a b l e c e r 
a d e c u a d a m e n t e las i n d i c a c i o n e s de l P F C 
c o m o p a r a e v a l u a r s u s e f e c t o s . S u s a l t e ­
r a c i o n e s d e b e n v a l o r a r s e s i e m p r e e n el 
c o n t e x t o d e l c u a d r o c l í n i c o de l p a c i e n t e , 
d a d o q u e no e x i s t e u n a c o r r e l a c i ó n e s t r e ­
c h a e n t r e e s t a s p r u e b a s y el r i e s g o d e 
d i á t e s i s h e m o r r á g i c a . 
2 . E s t a s p r u e b a s , p o r s í m i s m a s , no 
s o n i n d i c a d o r e s i n e q u í v o c o s de la n e c e s i ­
d a d de t r a n s f u n d i r p r o f i l á c t i c a m e n t e P F C , 
y a q u e s u s e n s i b i l i d a d y v a l o r p r e d i c t i v o s 
s o n l i m i t a d o s . 
3 . Las d e t e r m i n a c i o n e s q u e h a n d e m o s ­
t r a d o m a y o r c o r r e l a c i ó n e n t r e un dé f i c i t 
s u b y a c e n t e de f a c t o r e s d e c o a g u l a c i ó n y 
r i e s g o de h e m o r r a g i a m i c r o v a s c u l a r d i f u ­
s a s o n : 
A l a r g a m i e n t o d e T P > 1 , 6 - 1 , 7 v e c e s e l 
v a l o r de l c o n t r o l . 
A l a r g a m i e n t o de T T P A > 1 , 5 v e c e s el 
v a l o r de l c o n t r o l . 
T a s a d e f i b r i n ó g e n o < 1 g r / l . 
I N R > 1 , 7 e n e n f e r m o s t r a t a d o s c o n 
a n t i c o a g u l a n t e s o r a l e s . 
4 . En las c o a g u l o p a t í a s c o n g é n i t a s , e s 
n e c e s a r i o el c o n t r o l p e r i ó d i c o de las c o ­
r r e s p o n d i e n t e s c o n c e n t r a c i o n e s d e f ac to r , 
p a r a h a c e r u n a c o r r e c t a a d m i n i s t r a c i ó n e n 
c a d a c a s o . 
Efectos adversos y riesgos del PFC 
Los p r i n c i p a l e s e f e c t o s a d v e r s o s s o n : 
1 . T r a n s m i s i ó n d e a g e n t e s i n f e c c i o s o s , 
f u n d a m e n t a l m e n t e v i r u s de la hepa t i t i s C, 
v i r u s de la h e p a t i t i s B, v i r us d e la I n m u n o -
d e f i c i e n c i a H u m a n a (V IH ) y o t r os v i r u s , a 
p e s a r d e las m e d i d a s de d e t e c c i ó n p r e ­
v i a s a la t r a n s f u s i ó n . 
2 . O t r o s p e l i g r o s p o t e n c i a l e s , a u n q u e 
i n f r e c u e n t e s , s o n : 
a) H e m o l i s i s po r i n c o m p a t i b i l i d a d A B O , 
e n t r a n s f u s i ó n de v o l ú m e n e s i m p o r t a n t e s 
d e p l a s m a no c o m p a t i b l e o c u a n d o ex i s ­
t e n un p o t e n t e an t i -A o a n t i - B , o p o r o t r o s 
a n t i c u e r p o s e r i t r o c i t a r i o s . 
b) S o b r e c a r g a d e la v o l e m i a , e s p e c i a l ­
m e n t e e n c a r d i ó p a t a s y p a r t i c u l a r m e n t e 
p e l i g r o s o en e l r e c i é n n a c i d o p r e m a t u r o . 
c) R e a c c i o n e s a l é r g i c a s , u r t i c a r i f o r m e s 
y a n a f i l á c t i c a s . 
d) T o x i c i d a d po r el c i t r a t o ( h i p o c a l c e -
m i a g r a v e ) 
e) E d e m a p u l m o n a r no c a r d i o g é n i c o . 
f) A l o i n m u n i z a c i ó n e r i t r o c i t a r i a . 
Alternativas terapéuticas a la utiliza­
ción de PFC 
El p r i n c i p a l d e s t i n o de l P F C d e b e se r 
s u u s o c o m o m a t e r i a p r i m a p a r a la o b t e n ­
c i ó n d e h e m o d e r i v a d o s m á s s e l e c t i v o s 
p u r i f i c a d o s y c o n c e n t r a d o s , s u s c e p t i b l e s 
d e se r t r a t a d o s c o n m é t o d o s de i n a c t i v a ­
c i ó n v i r a l . D e c o n f i r m a r s e los e s t u d i o s 
p u b l i c a d o s r e c i e n t e m e n t e , d e q u e e l P F C 
p u e d e se r s o m e t i d o a p r o c e s o s d e i n a c t i ­
v a c i ó n v i r a l ( m e d i a n t e u s o de s o l v e n t e s 
d e t e r g e n t e s ) s i n m e r m a s i g n i f i c a t i v a d e la 
a c t i v i d a d d e los f a c t o r e s d e c o a g u l a c i ó n , 
es te p r o c e d i m i e n t o d e b e r í a g e n e r a l i z a r s e . 
E n t r e t a n t o , d e b e r á i n f o r m a r s e t a n t o a l os 
p a c i e n t e s c a n d i d a t o s a r e c i b i r p l a s m a , 
c o m o a los m é d i c o s r e s p o n s a b l e s d e los 
p o t e n c i a l e s r i e s g o s i n f e c c i o s o s d e s u 
a d m i n i s t r a c i ó n . A n t e c u a l q u i e r i n d i c a c i ó n 
de l P F C d e b e de se r c o n s i d e r a d o e l u s o 
d e p r o d u c t o s a l t e r n a t i v o s . 
1 . En la m a y o r í a d e las i n d i c a c i o n e s 
de l P F C , é s t e p u e d e se r s u s t i t u i d o p o r 
o t r o s c o m p o n e n t e s p l a s m á t i c o s ( p l a s m a 
c o n g e l a d o y p l a s m a s o b r e n a d a n t e d e c r i o -
p r e c i p i t a d o ) , q u e c o n t i e n e n c o n c e n t r a c i o ­
nes a d e c u a d a s de la m a y o r í a de los f a c t o ­
res de la c o a g u l a c i ó n . P o r t a n t o , e s t o s 
c o m p o n e n t e s p u e d e n s e r i g u a l m e n t e e f i ­
c a c e s en el t r a t a m i e n t o d e d e f i c i e n c i a s 
a i s l a d a s o m ú l t i p l e s d e f a c t o r e s d e c o a g u ­
l ac i ón ( h e p a t o p a t í a s , c a r e n c i a de v i t a m i n a 
K, t r a t a m i e n t o c o n a n t i c o a g u l a n t e s o r a l e s , 
o t r a n s f u n d i d o s m a s i v a m e n t e ) . 
2 . S i e m p r e q u e e x i s t a un h e m o d e r i v a -
do t r a t ado c o n m é t o d o s q u e ev i t an la t r a n s ­
m i s i ó n d e e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s 
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( c o n c e n t r a d o s de f a c t o r e s de c o a g u l a c i ó n , 
i n m u n o g l o b u l i n a s , a l b ú m i n a , p r o t e í n a s 
p l a s m á t i c a s l í q u i d a s ) , q u e p e r m i t a a p o r t a r 
la p r o t e í n a ( s ) o f a c t o r ( e s ) a r e p o n e r , é s t a 
s e r á la o p c i ó n p r e f e r e n t e a no se r q u e 
e x i s t a u n a c o n t r a i n d i c a c i ó n e s p e c í f i c a . 
3. Las s o l u c i o n e s c r i s t a l o i d e s y c o l o i -
d e s , a r t i f i c i a l es o n a t u r a l e s c o n s t i t u y e n los 
p r o d u c t o s d e e l e c c i ó n p a r a la r e p o s i c i ó n 
de la v o l e m i a . S e d e s a c o n s e j a e s p e c i a l -
m e n t e la a d m i n i s t r a c i ó n s i s t e m á t i c a d e 
p l a s m a p o r c a d a c i e r t o n ú m e r o de u n i d a -
d e s d e c o n c e n t r a d o s d e h e m a t i e s , y a q u e 
es ta p r á c t i c a i n c r e m e n t a los r i e s g o s en e l 
r e c e p t o r . C u a n d o a m b o s c o m p o n e n t e s 
e s t é n i n d i c a d o s , es p r e f e r i b l e usa r s a n g r e 
to ta l c o n s e r v a d a o s a n g r e to ta l m o d i f i c a -
da , y a q u e t e n i e n d o los m i s m o s e f e c t o s , 
en el t r a t a m i e n t o de la h e m o r r a g i a m a s i v a 
d i s m i n u y e n el n ú m e r o de d o n a n t e s d i f e -
r en tes c o n q u i e n e s e n t r a e n c o n t a c t o e l 
p a c i e n t e . 
4 . El a p o r t e n u t r i c i o n a l s e r e a l i z a r á d e 
f o r m a m á s e f i c a z e i n o c u a m e d i a n t e nu t r i -
c i ó n a r t i f i c ia l ( e n t e r a l y /o p a r e n t e r a l ) . 
5. El e m p l e o de c i e r t o s m e d i c a m e n t o s 
h a c e p o s i b l e , e n m u c h a s o c a s i o n e s , d i s -
m inu i r , c o n t r o l a r o ev i t a r la h e m o r r a g i a s in 
n e c e s i d a d d e recu r r i r al uso d e c o m p o -
n e n t e s s a n g u í n e o s : se ha c o m p r o b a d o que 
la aprotinina e s m u y e f e c t i v a en la r e d u c -
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c i ó n de las p é r d i d a s s a n g u í n e a s d e los 
p a c i e n t e s s u j e t o s a C E C , t r a s p l a n t e h e p á -
t i c o o c a r d í a c o ; la d e s m o p r e s i n a e s t á 
i n d i c a d a p a r a ev i t a r las h e m o r r a g i a s e n 
p a c i e n t e s c o n h e m o f i l i a A m o d e r a d a , a l -
g u n o s t i pos de e n f e r m e d a d d e V o n W i l l e -
b r a n d , i n s u f i c i e n c i a rena l o h e p á t i c a , q u e 
v a n a s e r s o m e t i d o s a c i r u g í a m e n o r o 
e x p l o r a c i o n e s c r u e n t a s ; s e ha d e m o s t r a d o 
q u e el ácido tranexámico y el ácido épsi-
lon aminocaproico s o n ú t i l es e n el t r a t a -
m i e n t o de las m a n i f e s t a c i o n e s h e m o r r á g i -
c a s c o n a c t i v a c i ó n d e la f i b r i n o l i s i s ; la 
vitamina K, p o r v ía i n t r a v e n o s a , c o r r i g e e n 
un p l a z o de 6-8 h o r a s las d e f i c i e n c i a s e n 
f a c t o r e s d e la c o a g u l a c i ó n v i t a m i n a K 
d e p e n d i e n t e s . 
6. Los d i f e r e n t e s t i p o s d e a u t o t r a n s f u -
s ión r e d u c e n la c a n t i d a d de c o m p o n e n t e s 
s a n g u í n e o s a l o g é n i c o s t r a n s f u n d i d o s , si 
b ien no t i e n e n u n a i n c i d e n c i a i m p o r t a n t e 
s o b r e el a h o r r o de P F C . 
La m e j o r m a n e r a d e r a c i o n a l i z a r e l 
c o n s u m o de s a n g r e , c o m p o n e n t e s , h e m o -
d e r i v a d o s y e s p e c i a l m e n t e el P F C , e s la 
p u e s t a en m a r c h a en c a d a h o s p i t a l d e un 
p r o g r a m a de u t i l i zac ión d e s a n g r e y s u s 
c o m p o n e n t e s en el q u e r e s u l t a r á e s e n c i a l 
la c r e a c i ó n de un c o m i t é h o s p i t a l a r i o d e 
t r a n s f u s i ó n c o n la p a r t i c i p a c i ó n de d i f e r e n -
tes e s p e c i a l i s t a s . 
| Pacientes que recibieron hemoderivados sin PFC 
I Pacientes transfundidos con PFC 
Pacientes que sólo recibieron PFC 
PLASMA TRANSFUNDIDO 
J PFC transfundido a tos pacientes que 
únicamente recibieron PFC 
¡ PFC transfundido a los pacientes que 
además recibieron otros hemoderivados 
Gráfico 1 
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